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15 キ それもそうだ 【支持】
16 イ だからその一つのポイントはそのいい雰囲気を作ること 【分合】
17 ウ なに? 【援求】
18 イ いい雰囲気を（ウ：あー）よくすること 【説明】
（18＋20）




22 イ それ以外なんか具体的な質問はここもここもできて 【分合】
23 ウ そう 【支持】





28 ウ 大丈夫だと思う 【支持】















分合 尋ね 方向 呼掛 援求 支持 説明 言換 意欲 気持 合計
ア 1 2 3
イ 10 1 6 1 4 1 23
ウ 13 1 4 1 1 1 1 22
エ 2 2 1 5
オ 3 2 5
カ 4 1 2 1 1 9
合計 33 3 16 1 4 6 1 1 0 2 67
表2―2　第2回活動（4月4日）
分合 尋ね 方向 呼掛 援求 支持 説明 言換 意欲 気持 合計
ア 4 4 2 1 2 13
イ 9 7 5 1 2 3 27
ウ 5 1 1 2 3 1 13
エ 4 1 3 1 9
オ 5 1 3 9
カ 2 1 2 1 1 1 1 9
合計 29 2 14 1 11 4 7 3 3 6 80
表2―3　第3回活動（4月22日）
分合 尋ね 方向 呼掛 援求 支持 説明 言換 意欲 気持 合計
ア 2 2 3 1 2 10
イ 24 1 4 1 1 1 1 33
ウ 3 7 2 4 1 1 1 19
エ 1 1 2
オ 7 8 2 1 1 19
カ 4 1 4 1 2 2 3 17


































































































































































































 2） 本研究は南山大学「人を対象とする研究」倫理審査を受け、承認された（承認番号：18 ―
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  1． 自由に自分の意見が言える。
  2． いいペースで進む。
  3． 話し合いに参加したい気持ちを持っている人
が、グループにいる。
  4． メンバーが積極的に参加する。
  5． みんなが参加する。
  6． まじめな交流。
  7． 楽しい話し合い。
  8． 自分が考えていなかったことを教えてもらえ
る。








































































































































































 Pre-advanced Japanese Language Learners’ Use of 
Cooperative Skills 
 ― Focusing on “Functioning Skills” ― 
 Tomoko KOMADA, Kaori KONDO, Yuriko IDE 
 Abstract 
 　 This study aims to examine whether pre-advanced Japanese language learners 
develop skills in oral communication by raising awareness of good conversation and 
reflecting on their interactions.  This study analyzes transcribed data of discussion 
sessions conducted in a Japanese language course taught by this paper’s three authors.  
In these sessions, learners raised awareness of good conversation before starting the 
discussion and reflected on how their communication had changed after that.  The data 
were analyzed from the viewpoint of “functioning skills” in cooperative learning 
proposed by Johnson, Johnson and Holbec (2010).  The results showed that the number 
of times learners used “functioning skills” increased with each session.  One learner’s 
utterances in each session were observed and they showed that 1) though the learner 
used “functioning skills” only three times in the first session, both the number of times 
and the variety of skills increased with each session; 2) the learner used the skills on 
her own initiative in the second and third sessions; and 3) in the third session, the 
learner expressed support to group members and described her feelings when 
appropriate; these actions are “functioning skills.” These results indicate that raising 
awareness and reflection contribute to learners’ development of conversational skills. 
 Keywords：cooperative skills, functioning skills, discussion, raising awareness, 
reflection 
 
